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UN	  LIDERAZGO	  INTELIGENTE	  Y	  EQUILIBRADO	  EN	  UN	  TIEMPO	  DIFÍCIL	  
MANUEL	  JOSÉ	  LÓPEZ	  PÉREZ	  	   Pensando	   qué	   decir	   sobre	   D.	   Ángel	   en	   un	   acto	   tan	   entrañable	   como	   éste,	  consideré	  que	  podía	  ser	  interesante	  comentar	  la	  experiencia	  que	  ha	  supuesto	  para	  mí	   la	   formación	   recibida	   en	   el	   Departamento	   de	   Bioquímica	   de	   la	   Facultad	   de	  Farmacia,	  en	  un	  periodo	  en	  que	  D.	  Ángel	  estaba	  en	  su	  dirección	  y	  en	  el	  que	  todo	  lo	  que	  se	  hacía	  estaba	  impregnado	  de	  su	  capacidad	  y	  talante.	  	  Tengo	   que	   decir	   que	   muchos	   de	   estos	   aspectos	   los	   he	   aplicado	   con	  posterioridad	   en	   la	   dirección	   de	   departamento,	   en	  mi	   gestión	   en	   el	   Gobierno	   de	  Aragón	   o	   posteriormente	   como	   Rector.	   Mi	   gestión	   se	   ha	   visto	   facilitada	   por	   los	  criterios	   que	   yo	   viví	   durante	   mi	   tesis,	   en	   el	   periodo	   postdoctoral	   y	   luego	   como	  profesor	   adjunto	   en	   el	   departamento	  de	  Bioquímica.	   Voy	   a	   comentar	   algunos	  de	  ellos.	   Hoy	  no	  hay	  estrategia	  universitaria	  que	  no	  plantee	   la	   internacionalización	  como	   uno	   de	   sus	   objetivos	   fundamentales.	   En	   el	   periodo	   final	   de	   mi	   tesis	   ya	  experimentaba	  la	  necesidad	  de	  hacer	  un	  postdoc	  en	  el	  extranjero	  como	  algo	  que	  se	  captaba	  del	  ambiente	  en	  que	  uno	  vivía.	  Algo	  normal	  en	  la	  Universidad	  de	  hoy,	  pero	  tengamos	   en	   cuenta	   que	   estamos	   hablando	   del	   inicio	   de	   la	   década	   de	   los	   70.	  Mi	  primera	  estancia	  en	   Inglaterra	   fue	  en	  el	  último	  verano	  de	  desarrollo	  de	  mi	   tesis,	  algo	  que	  han	  hecho	  todos	  mis	  doctorandos.	  La	  diferencia	  es	  que	  aquello	  lo	  hice	  yo	  en	  1970.	  D.	  Ángel	  apoyaba	  y	  estimulaba	  todas	  estas	  iniciativas.	  	  Tampoco	   hay	   hoy	   ninguna	   estrategia	   universitaria	   que	   no	   hable	   de	  agregaciones	   institucionales,	  o	  de	  agregaciones	  público-­‐privadas.	  Yo	  hice	  mi	  tesis	  en	  un	  Instituto	  Mixto	  con	  el	  CSIC.	  Hoy	  hay	  tres	  Institutos	  Mixtos	  con	  el	  CSIC	  en	  mi	  Universidad	  y	  viví	  en	  una	  gestión	  no	  relevante	  pero	  cierta	  el	  impulso	  a	  la	  creación	  del	  primer	  Instituto	  Mixto	  Universidad	  de	  Zaragoza	  –	  CSIC	  en	  la	  primera	  mitad	  de	  los	  80.	  Los	  Institutos	  Mixtos	  y	  los	  Institutos	  Universitarios	  de	  Investigación	  de	  mi	  Universidad	   creados	   durante	  mi	   etapa	   de	   gestión	   en	   el	   Gobierno	   de	   Aragón	   son	  hoy	  la	  quilla	  de	  la	  nave	  investigadora	  de	  la	  Universidad	  de	  Zaragoza	  que	  nos	  hace	  mantenernos	   entre	   las	   75	   primeras	   universidades	   del	   mundo	   en	   el	   ámbito	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químico.	  El	  Instituto	  Mixto	  me	  hizo	  entender	  lo	  que	  estas	  estrategias	  suponen	  en	  la	  investigación	  universitaria.	  El	  sistema	  universitario	  español,	  mi	  propia	  Universidad	  está	  apostando	  por	  la	   innovación	  docente.	  Yo	   sé	  que	  hay	  que	  hacerlo	   con	   sentido	   común,	  pero	  en	  el	  Departamento	  yo	  aprendí,	  me	  enseñaron,	  lo	  veía	  en	  D.	  Ángel	  que	  prestar	  atención	  a	   la	   transmisión	   del	   conocimiento	   docente	   o	   investigador	   era	   parte	   esencial	   de	  estos	  procesos.	  Yo	  hoy	  enseño	  que	   la	   investigación	  acaba	  cuando	  se	  publicita,	  de	  forma	  escrita	  u	  oral	  y	  que	  no	  restar	  atención	  a	  esta	  última	  parte	  es	  tonto,	  porque	  no	   hay	   investigación	   útil	   si	   no	   está	   bien	   transmitida.	   Y	   he	   visto	   como	   en	   el	  Departamento	   D.	   Ángel	   apoyaba	   todas	   las	   innovaciones	   docentes	   que	   hacía	   su	  profesorado.	  Recuerdo	  muy	  bien	  las	  prácticas	  especiales	  que	  hacía	  Ángel	  Giménez	  	  con	  el	  apoyo	  de	  D.	  Ángel,	  que	  fue	  una	  incubadora	  de	  laboratorio	  para	  muchos	  que	  después	  nos	  dedicamos	  a	  la	  investigación.	  Hay	   muchas	   cosas	   más	   que	   podría	   añadir	   pero	   el	   tiempo	   que	   nos	   han	  exigido	  impide	  hacerlo,	  pero	  lo	  voy	  a	  resumir	  todo	  en	  la	  conclusión,	  expresada	  en	  términos	  modernos,	  de	  que	  yo	  he	  vivido	  en	  un	  Departamento	  que	  tenía	  muy	  buen	  liderazgo	   ejercido	   por	   D.	   Ángel.	   Un	   liderazgo	   con	   criterios	   modernos	   para	   el	  tiempo	  y	  lugar	  en	  el	  que	  se	  ejercía,	  la	  España	  de	  los	  años	  60	  y	  70,	  que	  yo	  interpreté	  como	   la	   necesidad	   de	   trabajar	   cohesionando	   el	   grupo,	   sin	   perder	   el	   espíritu	  competitivo,	  entendido	  como	  que	  la	  manera	  de	  evaluarme	  era	  comparándome	  con	  los	   demás,	   sin	   hacer	   ningún	   tipo	   de	   discriminación	   religiosa,	   política,	   de	   género,	  sabiendo	   dejar	   a	   los	   demás	   en	   libertad	   pero	   desarrollando	   tu	   propio	   proyecto	   y	  plan	  para	  el	  grupo.	  Es	  evidente	  que	  nada	  es	  perfecto	  en	  ninguno	  de	  los	  humanos,	  pero	   el	   tiempo	   te	   hacer	   ver	   con	   claridad	   lo	   que	   cada	   uno	   ha	   contribuido	   en	   la	  historia	   de	   los	   demás,	   y	   yo	   le	   agradezco	   a	   D.	   Ángel	   haberme	   enseñado	   con	   su	  propia	  acción	  lo	  que	  es	  un	  liderazgo	  moderno.	  Muchas	  gracias	  D.	  Ángel,	  muchas	  gracias	  amigos.	  	   	  
